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自新世纪以来，美国政府共发布了 5份《国家安全战略报告》，小布什政府 2 份(2002 年、2006
















































年 2月 21日，蔡英文会见美国参议院“台湾连线”主席殷霍夫(James Inhofe)及参众议员访问团，提


















性，而这也被蔡英文当局看作是台湾在地缘政治上的“资本”。2018年 1月 30 日，蔡英文会见美国
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An Analysis of Taiwan’s Strategic Choice and Benefit Prospect under
US“Indo－Pacific”Strategy
Chen Peichao，Sun Yun，Wen Liangqian
Abstract:Since the Trump administration took office，its policy toward Asia has changed． Instead of following the
former Obama administration’s“Asia － Pacific rebalancing”strategy，it has vigorously pursued the“India － Pacific”
strategy． The new version of“National Security Strategy Ｒeport”published by the Trump administration believes that the
“contact”policy of the United States over the past 40 years has not achieved the desired effect of changing China，on the
contrary，it has strengthened China’s capability to challenge the United States，and that China has challenged the global
interests of the United States in ideology，politics，economy，military and other areas． Therefore，its strategic positioning
has been changed and China is defined as its“strategic competitor”and a“revisionist”power． The Taiwan authorities see
the possibility of“taking advantage of the United States against the mainland”in the current relationship of Sino －US
“competitive confrontation”． In the framework of the Taiwan“seizing opportunity”strategy，Tsai Ing－wen authorities act as
the actor，aiming at mainland China，and making use of the U．S．A in order to gain their target benefits in ensuring Taiwan
security，developing and strengthening the“substantial”relations with the United States． However，as it is constrained by
its own strength and external conditions，the benefit of Taiwan strategy is complicated and can be roughly divided into
positive，uncertain and negative returns．
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